
























る素材の入手と製作、そしてその積極的な交易活動こそが、その版図が 80 万 km２にも及ぶイ
ンダス文明の運営や維持管理、あるいは文明の存続そのものを支える大きな要因のひとつであ





























（ハラッパー出土、ラーヴィー期：前 3300 ～ 2800 年頃）
（harappa.com より．Copyright: Harappa Archaeological Research Project/



















図 2　凍石製ビーズ（ハラッパー出土、ラーヴィー期：前 3300 ～ 2800 年前頃（右）と
コート・ディージー期：前 2800 ～ 2600 年頃（左））
（harappa.com より．Copyright: Harappa Archaeological Research Project/












































（harappa.com より。Copyright: J.M. Kenoyer/




図 4  長樽形の紅玉髄製ビーズの首飾り（モヘンジョ・ダロ出土）
（harappa.com より．Copyright: J.M. Kenoyer/





















































































凍石 ○ ○ ○ ○ ○ ○
ペースト ○ ○ ?





○ ○ ○ ○ ○ ○
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